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1 vu/ j dfe sil o i m á pi-oifuiidaiiiiente artista, 
p«guefiafe con el fttí de que laa obligacio- le alentabaii a que nmipaera las cadeBas 
1 1 i - -. — - i - L Í - i - — — a . ,de oro que le sujetaban y recobrase su l i -
bertad. Cierto era que é M podría hacer 
ESTUDIOS ECONOMICOS 
E l crédito agrícola 
en los Estados Unidos. 
El problema del .absentismo del campo 
que lamentamos en nuestro país ha pre-
oc-upado a otros Estados, y las solucio-
nes propuestavs para resolverlo entre nos-
otros han sido asimismo estudiadas en el 
Extranjero. 
l ira de éstas, de gran actualidad y uná-
iiimemente sancionada, sobre la mal de-
bemos llamar la atención de nuestros gio-
bernantes y excitarles a emprenderla, es 
la ci'f'ai'i('iii del crédito agrícola. En las 
Estados Unidos se ha presentadu muy 
redenteatíente al Pa-rlaiiíento una propo-
sición del seftoir Norris, encaminada' a la 
creación de una olicina de pi-éstamo<s ¡igrí-
colas, aneja al departamento de.'Agricul-
tura; por creeila digna de interés y sus-
ceptibJé de i'el'ormar y adaptar a Espa-
ña, damos a continuación UIKI ligera uo-
l¡i-i;i de é}la. 
La olicina, dependiente del -depítrta-
menlo de Agricnlt uivi. con personal pro-
pio, inamovibles por diez años; salvo 
causii grave, los cargos de director y sub-
director, realizará préstamos sobre lin-
cas i'úsiicas garantizadas con hipoteca a 
favor de la oficina; el importe de los prés-
tamos, que sólo se concederá en el caso de 
qué las fincas se exploten por el mismo 
propietario, se destinará: 
a) Al pago de una. paite de la finca. 
b) Al pago de deudas que pesen sobre 
ésta. 
c) A las mejoras teiTÍtoríales en su 
totalidad o a la adquisición de maquina-
ria hasta un cierto límite. 
Como se ve, empieza ya a manifestar-
se en lo anterior un carácter marcada-
mente intervencionista y que tiende a fa-
vorecer la explotación directa de las fin-
cas por sus propietarios. A la frase «Amé-
rica, para los americanos», opone esta 'ley 
la de «La tierra para sus propietarioisw. 
iFija el proyecto como indispensable pa-
ra conseguir el préstamo la condición de 
residencia del propietario en la finca, y 
ello implica, un intervencionismo contra-
rio al arrendamiento y la retención del 
agricultor por el campo. 
Un punto muy importante ha escapado 
a nuestro juicio, de la preTisión para que 
sea altamente benéfico el espíritu que in-
forma la proposición: «Los préstamos no 
se luirán sobre lincas que tengan una ex-
tensión superficial inferior a 10 acres 
dinas cuatro hectáreas)». Con lo cual el 
cultivador de extensiones menores queda 
fuera de la esfera del crédito. Y no sólo 
esto, sino que en caso de propiedad muy 
dividida y diseminada, sucede otro lan-
ío; claro "es que la fragmentación de la 
propiedad no es lo m á s corriente en Nor-
teamérica, y esta observación la hacemos 
más bien acordándonios de las iriiodifica-
ciones convenientes pana un caso aná-lo-
go y anlhelado de imlplaTitar el crédito 
agrícola en Espafia. 
Los préstamos, en el proyecto presen-
tado al Parlamento de la Únión, no su-
perarán en su cuantíá a la mitad del va-
lor de las fincas hipotecadas, - se harán 
por cien dólares o múltiplos de esa canti-
dad, sin pasar de 2.000 dólares, o sean 
10,240 péselos. 
Se establece que al finalizar el quinto 
año es exigible una décima parte del ca-
pital de los mismos, y que de ahí en ade-
lante cada año será exigible otra décima 
parte hasta La extinción del préstamo. 
Los prestatarios tendrán la facultad 
«le reembolsar parcialmente en cualquier^ 
momento el préstamo en cantidad de cien ' 
dólares o múltiplos de esta cantidad; el" 
interés se reducirá en proporción a. loe 
reembolsos que se efectúen. 
Las cantidades vencidas y no satisfe-
cbas, tanto por principal corno por inte-
reséís, devengarán un interés de demora 
de C) por 100 anual. 
'La oficina, de préstamos agrícolas po-
drá declarar vencida la itotalidad del 
préstamo y tomar las necesarias medidas 
para hacerlo efectivo por la vía de apre-
mio en los caeos siguientes: 
Si el propietario de Ja finca hipotecada 
no pagase los intereses a su vencimiento; 
si no hiciese efectivos los impuestos que 
pesen sobré la finca; si se negase, sin con-
sentimiento de la oficina, a aplicar el im-
pone del préstamo a líos fines que se ex-
pn-.saron en la soliicitud; si hubiese hecho 
declaraciones falisas en dicha solicitud so-
bre cualquier asunto ilmporíante; si no 
-cuidase debidaménte de las mejoras de la 
finca; sí realizase cualquier otro acto que 
perjudícase al valor de la garantía , bien 
por exceso o negligencia, y, por último, 
cuando, san consentimiento de lia oficina, 
dejase de cultivar la finca. En estos ca-
sos el capital garantizado por la hipote-
ca devengará interés a razón de 6 por 
100 anual. 
La oficina, con objeto de procurarse 
fondos para bi realización de préstamos, 
emitirá obligaciones con la garant ía de 
los Estados Unidos en cuanto all capital e 
intereses. Estas obligaciones serán de un 
valor nominal de 100 dólares o múltiplos 
de '•«ta.cantidad, y llevarán interés de 
3,50 por 100 a-inial, pagaderos por semes-
tres. Estas obligaciones, los intereses y 
Jas iletras e hipotecas a favor de dicha 
«iticina, estarán exentos de todfi clase de 
impuestos nacionales, de Estados o mu-
nicipales. Cuando la oficina necesite fon-
dor para hacer préstamos publicará su 
intención de emitir obligacdones e invita-
rá al público a que las suscriba. Sí el 
importe de lias suscripciones excede de 
lo pedido por la oficina, se da rá preferen-
nes se difundan por el país lo más posi-
ble. Las obligaciones se emitirán por 
quince años, y la oficina se reservará, ila 
facultad de reembolsarlas en cua.lquier 
vencimiento de intereses después del ..e-
cimo año. 
ipara facilitar el pago de los préstamos 
se establece éste en las estafetas de Co-
rreos. Este servicio, que ha tomado un 
desarrollo muy vigoroso en los Estados 
Unidos (ciertamente no tenemos nosotros 
nada que envidiar), es un auxiliar im-
poilantísimo ile todas las operaciones de 
crédito, 
Entre las sanciones penales que comple-
ta n esta proposición y que omitimos en la 
rápida reseña que d'e ella ibacennos, hay 
una qlié mereceria copiarse en nuestro 
país: es la siguiente: 
«Quéda absolutamente prohibido a los 
cenadores, a los miembros de la Cámara 
de representantes o aloe funcionarios del 
Gobierno de los Estados Unidos, usar o 
intentar usar linflúénciá pólílica y de nin 
guna otra (dase para inducir á la olicina 
a conceder o negar préstamos. Los que 
intrinjah esta prohibición serán culpables 
de delito y castigados, previa semencia 
condenatoria, con multa que no exceda 
de -¿OOO dólares.» 
Es, pues, muy interesauite la proposi-
ción que hemos" extractado en las ante-
riores llíneas, y creemos muy oportuno ci-
tarla, aunque no sea más que por desper-
tar la curiosidad y la atención -púbLicas 
sobre el crédito agrícola, motor propul-
sor de La economía nacional, 
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ESPAÑA Y AUSTRIA 
POR TELÉFONO 
MADRID, 21.—Comninican de Viena 
que el Emperador de Austria-Hungría ha 
recibido hoy en audiencia al agregado mi-
litar de ¡a "Embajada de España en Vie-
na, señor Oh regó n. 
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LA L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
MADRID, 21.—En el sorteo verificado 
hoy han resultado premiados los sigvnen: 
tes' números: 
Con 150.000 pesetas. 
7.061.—Barcelona, y Sevilla. 
Con 70.000 pesetas. 
H>.S7S—Bilbao. 
Con 30.000 pesetas. 
22.15-i.—Madrid y Cádiz. 
Con 2.500 pesetas. 





4.772.—Vinaroz y Badajoz. 
16.904..—Madrid. 
6.512.—San Sebastián. 
(Premiados con 2.000 pesetas, los núme-
ros anterior y posterior del primer pre-
mio. Con-l.OOÍ) pesetas, los anierior y pos-
terior al segundo. Con 1.070 pesetas, los 
anterior y posterior ail tercero. 
Con 500 pesetas, los números restantes 




Esta noóhe, a las nueve, tendrá lugar la 
retreta de inauiguración de ferias, la cual 
partirá de la plaza de la Libertad, diri-
giiéndose por las calles de Velasco, Cene-
ral Espartero, Lope de Vega, paseo de Pe-
reda, Atarazanas, Becedo y Durgos al real 
de la iferia. 
Carrera de bicicletas. 
En el día de mañana se celebrará, el 
campeonato de carreras de bicicletas, par-
tiendo los oorred'ores, a las siete de la ma-
ñana, de la Alameda de Oviedo, regresan-
do por- dicho paseo a las doce y media, y 
el cual estará amenizado por la banda de 
líos ex l lorad ores, 
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OH GRAN ARTISTA MON'l'AÑlS 
Federico Arredondo. 
A Ramales, su pueblo natal, ha llega-
do, procedente de Boma, el notable bajo 
montañés Federico Arredondo. Viene a 
pasar una temporada al lado de los su-
yos, buscando un poco de calma en la 
paz de sus montañas queridias, después 
de intensa jucha sostenida por espacio de 
varios años para alcanzar el puesto 
preeminente que ep el mundo del arle 
lírico ha conseguido. 
La ihiistoria de Federico Arredondo es 
ejemnplar. M'uy jmven, su espíritu inquietó 
le empujó al otro lado del Océano. En Mé-
jico, donde se asentó, en la desorientación 
de su mocedad, hubo de dedicarse al co-
miere jo; pero bien pronto comprendió que 
no era esta su verdadera vocadión; aque-
lla constante inquietud de su alpia n-o se 
sentía -saoiada siendo discípulo del dios 
Mercurio; por el contrario, en su alma, al 
irse formando, tomó cuerpo, cada vez con 
mlás fuerza, un ansia irresistible de ende-
rezar Los pasos de su existencia hacia otro? 
derroteros. Sus arnigns, admiradores de su 
Vicente Aguinaco. A B I L I O L O P E Z 
OCULISTA Partea y mfarnwdailw de la mujtr. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. Consulta d« doce a dos.—Teléfono 708. 
BLANCA, NUMERO 32, I.0 « é i s f O r ^ a . m ó m m r * 6 pr!n>t»»i 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
CIRUJANO-DENTISTA 
dt la Facultad da Medicina d« Madrid. 
Ongulta á« d W a una y de tres a %fif 
AlMMla Pr lmra. 1t v 1S.—Taléfan* l«f 
ANTONIO ALBERDI 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
¡fennedadés de la mujer.—Inyecciones del CIRUGIA- GENERAL 606 y gu,3 ^ - ^ 0 6 . 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías ] consrailta todos Im días, de once y me-
urinarias. | día a una, excepto ios días festivos. 
AMOS DE ESBALANTE, 10. 1/ ! i ü R S O S . NUMERO 1. I." 
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¡fortuna, una íortuna cuantiosa; pero ma-
taría aquella ilusión de su vida, que lío 
se paga con todns los caudales de la tie-
rra ; aquella luz lejana y misteriosa, que 
alumbraba quiién sabe dónde y atraía oon 
un poder (irresistible. 
En una función de aficionadlos, Federi-
co Arredondo cantó, y el triunifo primero, 
definitivo, (híziole romper todos los lazos de 
su vida ipresente y lanzarse a volar. Hace 
unos cinco años se trasladó a Roma, y allí, 
al ludo de líos mejores maestros, estudió 
por espacílo de tres años, logrando, al fin, 
ser consideradlo como un verdadero ar-
tista. 
Entonces vino a su puéblo de Ramales, 
a ver a sus padres; pero también traía 
otro desiigiiiio: era el darse a conocer a sns 
paisanos, que Jos montañeses fueran los 
primjeros en gustar las primicias de su 
arle. Y cuando iba a presentarse en el es 
naiario dé] finado teatro' l'iiincipal, una 
llamada perentoria de un eniipiesario de 
Romta obligóle a desiistir de su empeño. 
En líos (principales coliseos de Italia ha 
venido atrillando hasta ahora, en que, co 
pp decimos, pasará unía breve temporada 
al lado de sus padres. 
Antes lie partir de Roma lomó partí' en 
una funciión benéfica celebrada a benefi-
cio de la Cruz Roja portuguesa, y he aquí 
aliguuos de los párrafos en que los perió-
dicos romai\os hablan de la intervencáón 
de nuestro artista: 
•«Messaigigero».—El bajo Arrediondo fué 
muy festejado en el aria del Don Carlos, 
confirmiánidonos su buena fama y mérito 
de voz, de dicción y de arte. 
«Tribuna».—Ei bajo español B êdenioo 
Arredondo, aplaudido ya en «El Constan-
z¡», cantó el Don Carlos, suscitando milá-
nimes apiausios. 
«Vita Teatrale».—En esta ocasión hemlos 
vuelto a oír con verdadero placer al bajo 
español Federico Arredondo. Cantó clon 
miutího arte ©I ^aria de la opera «Don Car-
los», de Veidi, deniostrándonos que es un 
urtMa perfecto de la voz, poderosa y jus-
tamente modulada, cual lo tiaDÍamos apre-
ciado ya en nuestro Gran Teatro. 
"Oloinale d'ltalia».—.El bajo Arredondo, 
a quien hacía algún tiempo no escuchába-
mos, cantó egregiamente el arta de la ópe-
ra «Don Ciarlos», haciéndose aplaudir mu-
nhísinio. 
'Damos la biehvenida a iiuestcp disttov 
tgiiiido paiisailo, al Ueinpo que le felicitainos 
de lodo corazón por los triunfos que lleva 
ooiiseguiidos en su carrera artística, y ha-
i-einos il'ervientes 'votos por que se nos pre-
sente muy pronto la ocasión de oirte y 
otorgarle persona luiente E&toslapJáUSOS que 
desde aquí le enviamos. 
• A. 
DE LA GUERRA EU ROPEA.—Interior de un acantonamrenito francés, cerca del frente.. 
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I > e 3B .̂i-celo iia/̂ 1;̂ :;;11 ,i"as(;ê  v áestdn̂  e« • 
;— | En la combinación figuran los jiomhra-
-j-Bn'j B] op iH.iauaS ip^ajjp ap «oimmn 
dáa ciivil y de gobernador militar de Ma-
drid por pasar a la resei'va los generales 
que acituakmente ooutpan dicibos cargos.' 
POR TELEGRAFO 
Las huelgas. 
BARCELONA. "Jl.—El gobernador civil 
ba coníerencia'do boy- con los obreros y 
patronos texti'lés pa vu buscar una fórmu-! 
la de arreglo. 
Las tropas de Ja guarniclrm han cesa-
do de hacer paseos militares. 
En las barriadas de Gracia han ocurri-
do incidentes a ís la los entre huelguistas y 
esquiroles. 
l.o.s pahono..-- lian olrecldo uu ejercer 
represaliaK si los obreros reanudan el 
1 rabajo en seguida. 
Exposición de productos de la guerra. 
En el Avuntamiento se ha recibido una 
in-stancia del Sindicato de ila prensa de 
Marsella, pidiendo que cuándo se celebre 
en Barcelona la Exposición de artistas 
franceses se haga, otra de productos ela-
borados durante la guerra. 
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La política y las Cortes. 
SE LEVANTA EL ESTADO DE SITIO 
POR TELÉFONO 
Se levanta el estado de guerra. 
•MAIDRÍD, 21.—Hoy se celebró una re-
unión, a ki que «sistieron el jefe del Go-
bierno, los ministros de la Guerra, Go-
bernación y Cira cía y Justicia y el capi-
tán general de Ma'drid. 
Después de cambiar impresiones sobre 
la tranquilidad que reina y del restable-
cimiento de la normalidad, se acordó le-
vantar el estado de guerra en Madrid y 
en aquellas provincias donde se hubíem 
declarado. 
Respecto a la censura, cu Madrid la 
ejercerá &\ |efe del Negociado de prensa 
del ministerio de la liobernación. 
La censura será muy severa, con las 
noticias ile alteraciones del orden públi-
co y con cuanto se refiera a La crítica de 
m guerra eur'opea. 
Ayuso y Romanones. 
El diputado cpnjuncionista señor Ayu-
so, visitó esta m a ñ a n a al conde de Roma-
nones, para cumplimenta,!' los acuerdos 
adoptados en una reunión celebrada por 
los diputados que constituyen la Conjun-
ción republicano socialista. 
El señor Ayuso hahló al jefe del Go-
bierno gphre la conveniencia dé restable-
cer la normalidad constitucional, y el pre-
sidente le contestó que hoy será levanta-
do el estado de guerra. El levantamiento 
de las (garantías constitucionales depen-
derá de las circunstanicias. 
iHablando de los ferroviarios, dijo que 
'todos los empleados serán admitidos"al 
trabajo, sin que la Compañía ejerza re-
presalias. 
A una objeción que el señen- Ayuso le 
bizo sobre las medidas adiHpUidas por el 
Gobierno, el conde le respondió que las 
medidas habí-an hecho fracasar un impor-
tante movimiento revolucionario, que 
alentaban los individuos que son profe-
sionales del desorden. 
Al hacerse públicas las decíaraciunes 
del presidente del Consejo, causaron en 
Madrid gran sensación. 
Don Amos Salvador, gobernador del 
Banco. 
La «Gaceta» publica el nombramiento 
de don Amós Salvador de gobernador del 
Banco de España.. 
Romanones, no descansará. 
El conde de Romanones fia declarado 
que no va a San Sebastián a. descansar, 
sino que se propone trabajar prepannulo 
la labor del Gobierno. 
El Rey vendrá a Madrid cuantas veces 
sea necesario. 
Bando del capitán general de Madrid. 
El bandio del- capitán general de Ma-
drid, (puiblicadio esta tarde, dice asi: 
•«Don José Miaría Vaga, téniente genera! 
de los Ejércitos naoionales, capitán gene-
ral de la pilinnera región, autortzado debi-
damente por el Gobierno de Su Maje-iad. 
y preivia la reunión do la Junta de auto-
i idades, hago saber : 
Artículo 1." Queda levantado el estado 
de 'guerra en la plaza y provincia de Ma-
drid, y derogado mi bando del día 13 de: 
actiml. 
Art. •¿•' Las causas qiw por razón de la 
dccbiracipn ' i)cl esitadó ne güera vienen 
tnainnitándose por el fuero rmlitar, pasa-
rán dfisíje lijogo a lá JuMisdioción ordina-
ria, sii es que por su naturaleza especial 
no está reservado su coniocimiento al fue-
ra rnlilitar.» 
Romanones a San Sebastián. 
Esta noche, en el segundo expreso, ha 
salido para San Sebastián el copde de Ro-
manones. 
iEn tó estación U desipidieron las autori-
dades todos los ministros y mucihos se-
nadores y dipulados, que al arrancar e.l 
tren dieron mucibos vivas al conde iie Fb' 
manones y al jefe del partido liberal, 
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GASINO DEL SARDINERO 
Dice Ruiz Jiménez. 
Ed ministro de ki Gobernación ha dicho 
qué, reunida la Junta de autoiidades, ha-
bía acordado, el levanitamiiento del estado 
tlie guierra. 
El gobernador de Oviedo le comunicana 
que en Gijón mejora nioiableinenli' la si-
tuación, habiendo reanudado el trabajo 
nmctios obreros de fábricis e industrias 
que seguían en ihuelga. 
Los periódicos y la censura. 
A las seis de la tarde se reunieron los 
directorep y representantes de los perió-
diicos de Madrid, convocados ipor el gober-
nadoi' citvil, señor Ibiselh'i, en el despacho 
olicial de éste. 
'Estaba presente el jefe del Negociado de 
Prensa del mi ni síe rio de la Gobernación, 
que es el encai'gadio de ejercer la censura. 
El señor Riuselló dió cuenta a los pre-
seniles de la norma de conducta que ha. de 
seguirse con la censura. 
El señor Luque manifestó que pracurarii, 
áténidér cuantas obsenvacinnes se le lla-
gan, jfara mejor servir a los peniódioos, 
ipientras dure este régimen de excepción, 
«{Ue será en tanto dure la • s u s p e n s i ó 7 i de 
las igarancias. 
Los directores y representantes de ¡os 
periódicos agradecieron uu señor Luque 
sus buenas disposiciones, aunque decla-
raron que nu estaban confoimes con esta 
régimen dé excepción. 
Dice Gasset. 
El níinistro 'de Fomento ha recibido no-
t.icias del gobeiaiiadoi' de Oviedo aiicáendo 
ijvEé ié ¡ha noi'iiiaü/.ailo el sei'viciio del fe 
J'rocaril de Langreo a Gijón, asi cuino en 
el ferrodarril \ :Vs,o-asturÍiano. 
Sóio en lo:- ferrocarriles íu-uiiónilicos si-
guen las diifereiicias entre obreros y lá 
Empresa, aunque se aóhíía CJI una pronta 
solución, pues .sigue ivali/.ando gestiones 
ei ingeniero señor Rebollo. 
El Instituto de Reformas Sociales. 
El Inst ¡tulo de Refórmas Sociales se ba 
reunido Iboy para dictamunar. 
La reunión d u r ó toda la larde, no He 
gándosé a un acuerdo. 
Proyectos de Burell. 
El señor Burell ha declaradlo a los pe-
riodistas, que se propone llevar a la prác-
tica 'varios proyectos, entre ellos la crea-
ción dé 5.000 escuéjas. 
Premios a los explcradcreó, 
El Gobierno, queriendo premiar la cons-
tancia y abnegación de algunos mliembros 
del ("..imite e instructores de Exploradores, 
ha otougadio catorce cruces de Oaballero 
de la Orden civil de Al/fonso X I I I y una 
Encomienda, ésta a favor de don José Vi-
narias, del. Comirté de San Sebasiián. 
Los planes de Obras públicas. 
El senoí Gasset iiá ooniferenciado hoy 
con el señor Zorita y JOS jefes de secoióh 
de su deparlanienlo." pa ra' ultima r ul plan don Antoiín López v familia don Salva, 
de Obras publicas, que se pondrá en prac- pél.ey. Hlia v í[nuU-M (lnflil pH.u; Mar. 
Uca en el próximo otofívx bínez y faniiM; dttn Jésé Wga y lamiíl;,. 
Este plan se d:i.Nnd|im .en dos parles : una dofta , , ; „ , , , , „ , l ) U J ^ f n S:||1 
se refiere a la implantación de las obras Miguel (Ion ' 




Pocas palabras son m-cesjirias para ha-
cer la crítica de la comedia, en dos •ac-
tos, titubobi ((Hormiguita», original (le 
• ' iosé Ramos Martín, estfertaáa ano-
che en el Casino del Sardinero por la 
compañía Simó-Raso. 
La obra no valle absolutamente nada; 
no tiene originalidad ni los personajes 
están bien observados, y, por m» t«uer, 
ni gracia. 
rnicamente una cunipañla como la de 
Simó.-Raso puede atreverse a poner en es-
cena esta obra, pues gracias u la verdív 
deiamente admirable labor de Ion ívofo-
res, el púMicó no protestó. 
Simó-Raso., anoebe isu|.o animar el tipo 
desdibujado y fioñu de í b U T i i i g u i t a , que 
poquito a poco, no desperdiciando ni al-
filler, ha conseguido hacer una fortunita, 
comenzando los despílfari-ps el día en míe 
se enc-uei i t ra en su c a i n i n o con una mu 
jer que se ba propuesto hace r l e s o l t a r el 
d i n e r o . 
Al lado de este pei\s,,naje vive una c r ia- ' 
da, la Gregoria, del que hace Leocadia 
Alba todo un tipo. Tiene una escena en efl 
primer ac to , en la que coinienza la con-
quista de un dependiente, mientras éste 
•lia tpina la cuenta de ta plaza, que es ma-
terialmente imposible hacerla con unás na-
turalidaid ni darla más vio.-i. 
Y batsta j )or boy , porque la o b r a rio m e 
rece más. Veremos si hay oíros días más 
afortunados. 
M. N. 
* * * 
Hoy «se estrenará el saínete, en 'tres 
actos, «Mi querido Pepe», que, según 
nuestras noticias, 'tiene mucha gracia, 
'^ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVM'VV^ 
D e A s t u r i a s . 
POB TELÉFONO 
Accidente ferroviario. 
GIJON, 21.—Al entrar ayer en ¡a esta-
ción qn tren de viajeros, se le dió entra-
da, po.r equivocación, en una vía muer-
ta, donde jugaba una" niña de siete años. 
•El tren a r r o l l ó a la desgraciada cria-
tura, rraclurándola una pierna, y c a u s á n -
dola o t r a s beridas de tal grayedad, eme 
falleció poro después. 
El tren chocó contra unos vagones, re-
sultando heridos varios viajeros. 
Los obreros de la Duro Felguera. 
Los obrerois de la Duro Felguei-a lian 
reanudado el trabajo. 
El gobernader de Gijón. 
El gobernador c i v i l , señor López 0^ 
cia, ha llegado de Oviedo a Gijón. 
Se reanuda el trabajfo. 
OVIEDO, 21.—Los obreros ferroviarios 
de la. Compañía VáSCQ Asturiana, han 
rea mida do boy, al m e d i o d l M , el t iva bajo, 
sin que hayan o c q i r i d o Incidentes, 
•wvwwvw\ ̂ AAA^vvv\wvaaa^vvv\VVVX'V'VWVVVWVIA '̂V 
Alcachofas, espárragos, coliflor, etc., al 
natural RAFAEL ULECIA.—LOGROÑO. 
w\wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^^ 
feos de sociedad. 
ton Eustaquio Aparicio, doña. Hi,vfc. y-i 
doña Carmen León, don José u - u i ] \ | " ' 
tinez y familia, don Félix Morales V JE 
ñora, don Juan Castaitei- v • r -...•ales y Juan Castaiu'r y señora/il()ll 
Rafael Gay, don. .varciso Cámara v sé 
ñora, don Luis l 'uig Martínez y faiiiilh 
doña Teresa L. de Martínez v í m n \ h 
ímr\ r rancisco Günzalez. 
liase) oña María V¡ y dpfiia Isabel Yillaseca 
De Alba de Tor'.nes. —Don BeiMia^o (Ye 
niara Síin^be^, y lamilla. 
•De ta Uabaiía,—Don Abel Rui/, v Sl, 
ñ o m y- don Antonio Alcona. 
De Valladolitl.-D.m Alfredo. Escrihaiío 
y lamllia. 
De Ciudad Heal.- Don Kraiiciseo Gan 
za lez Calero. 
De Darci.iona.—Don .jorge Smftlier v 
señora. 
- En el rápido de ayer salió pañi Ma-
drid el, prestiigiiosio lingeniero jefe de la Di-
visión dé Femu-arriles. señor conde de 
Baiynba, 
• —rse íhailla en Santander el culto y dis-
üngiiido catedrático d.e Litera tura del Ins-
tituto de Lérida,, don Francisco Arpide, 
'—Ha llegado a Santander el bizarro ofi-
cial de ibusares don Jaime Alós. 
Sea bien venido. 
WVVVO^O'VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Del Gobierno civil. 
Junta de autoridades. 
Ayer, al recibir a los periodistas en su 
despadho del Gobierno civil, el goberna-
dor civil, señor GuiMn y García Prieto, 
manifestó que en la mañana de boy se ce-
lebrará en su desipadbo la Junta de autori-
dades, con objeto de tratar del levante' 
mientio del estadio de guerra, y que, pro-
bable míen te, en vista de la nonnialidad que 
existie en Santander y su provincia, 
esta reunión se acordará que vuelva a ha" 
cerse cargo-del Gobierno el gobernador 
olv.il, don' Alonso Guillón, cesando, pp| 
Ionio, MI: el mando de la provinciH ta ^ 
loridad militar. 
De San Sebastián. 
Han llegado al Sardinero los ^eñorefi 
viajeros siguieniCÍS; 
De Madrid. - Don Benigno Bueno y-fa-
milia, don José Emfiió Mateos, don Ri-
cardo Fernández, . doña Carmen Come, 
as obras nuevas se pondrá gran' 
cuiilaflo de, selecci'in. 
Todo esto ficnd-- é conjurar la crislis 
obrera. 
Firma de Guerra, 
Mañana por la nonho saldrá el minis-
\l.iriano Ordoñez, ilon L i 
„ exeelenlislina séSíurá mar-
lípiesa de Salvatierra y familia, doña To-
POR TELÉFONO 
El cumpleaños tíe doña Cristina. 
SAN SEBASTIAN, 21.—Con motóvo de; 
celebrarse el cum.pleañns de la Reina nía-
dre, doña -María Cristina, las autoridad.e? 
y otras imidhas personas de la aristocra; 
cia iban envigdo a Miramar ramios '"e 
flores. 
\En el álbum colocado en la portería i'1' 
Mirauiai"'han .firmado muchas persomis, 
Í̂ O.S barcos de guen'a y la gatería ded* 
Mola dispararon " los cañonazos df 
nanza. v 
Las. t ropas iia.v, vest ido de gala . 
De Miramar. 
La f̂ eipa doña Victoria iiaseó a píe Pílí' 
las cailes de la población. 
•El capitán general estuvo en MiraW 
cumplimentando a Sus Majestades. ~/ 
Para que Romanones trabaJe-
Han '({uedado instalados en el paJado de 
Justicia el teléfono y el telégrafo para 11^ 
del 'Condo; de Romanones. ^J" 
En el pninhev expreso ban Uegau". " 1 
oflolales telegrafistas v el jefe del g a ^ J 
telegráfico de la presidencia, señor ^ 
ineideria. 
Llegada del conde., 
•En el segundo expreso de mafla1^ 
gará él pon-de de Romanones.. 
El estado de guerra.—Paseos de 
yes.—Las regatas. Los que w * * ' 
SAN SEBASTIAN. ¿ (Mach'Ug^g 
Cor la noche se "reunió en e.l G o b * * ^ 
vil la, •lunfa de autoridades, y ^. ^ 
Uiie en vista de la normalidad de 
ciinsiaucias se volviera a hacer C8'1» 
uutuibi la autoridad civil. , P¡ér 
La Guardia civil y las. tuerzas 
cito que custodiaban la linca ferr» 
sido retiradas. HU^1"' 
'El Rey, oon el ^vínclpe don ' ,,,¡1^1-
el niarihiés de Viana y el sen"' ^ 
(\es 'je León estuvo esta tarde f." jrúni, 
pi'idromo y luego fué en autoU'.úvW'' c|,e. 
de dmide regresó a las ociu» ''(' ' ^sfl 
• Las Reinar; Cristina y VictonJ C ^ 
ron esta larde en autonióvil poV l'a 
tera de Lasarlo.. , [^0 
Mañana asistirán ikus Beyes ••l ,!« 
P^nelpal, donde actúa la ., t | 
mawi Morales de Calvo, doña Milagros Loreto Prado. También asiíd""1' "ft ,1? 
Morales de Rojas, doña María (»i'iiz, don : regatas, en que se disputará te 




gua, doño. AnionUi Pedrejuela, doña Ma-
tilde Cañas, doña Nicolasa Valencia, do-
ña María Reja rano y familia, señora de 
tro de la Guerra para San Sebastiián- oon I Reus e hijos,- doña Eloísa Méndez, don 
objeto de someter a la firma del Rey una| Mariano García, doíia Ramona García, 
Uegado los embajador^ " 
y de líos Estados Unidos, , 
También ha bogado el ! pe r s^ 
Presidencia que prestará servic^ 
miniMerio de jornada. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l3 cortajeárboles . 
miuicíbos días nos ocupábamos 
vi ^Zittni&s wlwrvna* de una talu de 
estóS ' " ' v ; a efecto en San Felic-e 
Teja« qu.e se haeí, 
iiie''^' Tulas las idea3 seníld0 comluji 
ontrade ^alltol.iZación de la corta, dic-
y í r e n ^ ^ ^ a dase de prevaaiones para 
E L P U E B L O O A N T Á B R O 
se esperan a Rezóla y Zu-
íada c 0 L ^ posibles, 
.vita'" a""!/"!,, visto, nuestra denuncia ha 
fero. I * 0 ! roto, y a pesar, según se 
•aido e0. rípr intervenido en el asunto el 
¿ice, ̂  tala esdandalosa y abusiva 
« oiencia y pacieucña de quienes 
\>^igae¿ntíT sumo cuidadÜ en que se res-
J ^ i , sus diaposiciopes. 
petase" s" d.jSpue&tos a ser escuchados pur 
Esta01? oírnos, y mo cejaremos en nues-
fldüe» ^be C(>rtia de r(>ble^ 
[ra eiwp1 ̂  iverdatlero ensañamieu-
I ^"^'/'uHmte de Tejas, cese de una vez 




rvPTD 21.—Hoy se suecriipto 
npL del Tesoro por vaJor de ô Soesetas, que, con las 47.066 stfs-
' í'? nnteriormente, hacen uu total de 
lan-
cripta*^ 
taj* üSntiene su alza, Jos" fondos 
mantiene fuertes, aeí como 
V nno nesetas. 
^ w í n oara compUeter la emisión 
faltó" P^'^inones, 68.759.000 pesetas. 
\0B 111 1 ' ' ' ^ ^ A A f t r t A ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
U Caridad de Santander. 
Subasta de carne de toro. 
n ,., suî stia -se celebrará el día 23 del 
ÍSte a las cuatro de la tarde, en el Go-
• ¡3S civil ante la Comisión de La Jimta 
"'/l'ariilfi'l de Santandér», organiiziidora 
l 8 i £ i S r a la subasta se Uenarán las 
. s (pie a (^ntlinuacióu se e?apre-
san: 
priiuei'a Se harán ' las proposiciones 
'ñlkíós cerrados, que se recibirán en el 
tofanto rávü liasta la h(>T£l señalia,la Pa-
ra la subasta. 
•oronda. Cada pliego que se entregue 
f j Acompañado de 1.500 pesetas, oon la 
orrespondliente dédula personal del inte-
resado en la subasta. , „ . 
Tercera. Adjudicada por la Comisión 
la subasta al mejor postor, éste tendrá que 
depositar otras 500 pesetas para el cunv 
n'ijuiento del contrato, quedando , esta 
lianza a beneficio de «La Caridad de San-
t inder» caso de no cuimplir el misnuo. 
Cuarta. El pago se h a r á al día siguien-
te antes de las cuatro de la tarde, y por el 
total del valor de dichas carnes. 
Qúanta. En las prupogiciones que se ha-
âu, -i resuiltasen dos iguales, serán pre-
feíídos los tablajeros establecidos en esta 
capital. 
Sexta. Si se lidiara algún otro toro so-
foefo, q-por inutilizarse tuviera que saerá-
flcarse algún otro, se entenderá que el cón-
•Kiiisia queda obligado a adquirir la carne 
ni las mismas condiciones que los treimta 
le la liiMa üidinaria. 
Siéptiraa. Mu sé ¡idmitirá niniguna pro-
posioiánque no cubra el tipo de .325 pesetas 
|mr toro, que es el mínimum por el qne se 
aiiniicia la presente subasta. 
Santandeí-, 22 <le julio de 1916.—La Co-
misión. 
* * * 
HáJueodo terminado el abono de las lo-
calidades para las corridas de toros, des-
de ihoy se despadhan en la taquilla para el 
públicio en general, al precio señalado en 
BMfcmas y en los programas de mano. 
Para la novillada del día de Santiago 
laiiLbicn se halla abierto el despacho de 
billetes, siendo grande el pedido de localii-
(tades die [necio, dada la animación que 
vi -ii' por ooiícurrir a la míismá, por el in-
péa de ver una buena corrida y porque 
li|Onmrári ron su asdsitenda al espectáculo. 
SiiSiAltezas los dnlfantes. 
V 1 1 W W W A ^ \ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ A ^ V V ^ ^ 
la infiiíita Isabel en Salana. 
PÜB TELÉFONO 
•SALAMANCA. ^1. —i.a infanta Isabel 
> -mi.) obsequiada por el obispo con una 
Bt̂ te en una linca propiedad del episco-
iDft̂ piiéíi visitó el Asilo de Vega v '-a 
Granja Agrícola, 




De Madrid, Leblanc y Manchón, éste ga-
nador de la misma carrera hace dos años. 
De Santander, Ihasta ayer, había bastan-
tes inscrlipciones, en 'Jas que figuran las 
de Lapizze, Torcida (S.), Mellado, Gonzá-
lez, iGárcía (Laio) y Bárcena. 
Castro Urdíales, Eíbar, Vergara. y San 
Si liastián mandarán sus mejores oLclistas. 
La meta de salada y llegada ha sido va 
riada a petkdón.-del excelentísimo Ayun 
taniiento, que, deseoso de dar a la fiesta el 
mayor realce, ha solicitado que el Jurado 
se establezca, en lia Alameda de Oviedo 
fíente al kiosco de la música. 
Bl trayecto estará vigilado por socios 
del Club'organizador y los exploradores; 
éstos tendrán su botiquín en el puerto de 
Alisas. 
¡Él Jurado, crononiietradores, etc. etc., 
estará compuesto por personas compe 
tenltes. 
El partido de mañana. 
Corno' tenemos anunciadlo, mañana, 
Jas cinco y media de la tarde, se llevará a 
efecto el ''einciientro entre el ¡(Unión Club 
Sestao», de Bdlbaio, y el «Racing Club». 
El «Unión Club» es oonocacro por la afi-
ción, y la repetición del encuentro es de-
bida a la misma, que ha pedido al «Ses-
tao» para cerrar la temporada actual. 
El «once» bilbaíno se compone por 
Addaiábal, 
Díaz, Suárei;, 
Lorente, Maguncio, Goicoechea, 
Pajas, Airmézaga, Pedro, Izquierdo, Cliln-
[churreta. 
El del «Racing» lo daremos a coniocer 
mañana. 
«Club Deportivo» 
Esta entusiasta Sociedad prepara para 
el día 25 de julio, festividad de Sanliago. 
una, interefianle excuieion al Alio de Ali-
sas, con arreglo al fiiguiente itinerario: 
'Salida de Santajider en el tren de Bil-
bao de las siete de la mañana , para He 
gar a Lai Cavada a Las siete y cuarenta y 
cinco. Después de breve descanso en este 
pueblo, emprenderán 'los excursión i stae 
la marcha a pié, por carretera, para lle-
gar próximamente a las doce al lugar 
objeto de la excursión, donde ee comerá 
al aire libre, para lo cual deberán ir to 
doe provietos de sus correspondientes 
viandas; hasta la& tres de la tarde, hora 
en que se emprenderá el regiese a pié, 
para tomar el tren que eale de La Cavada 
a .las seis y cuarenta y cinco para San-
tandeí", se dedicarán los excursionistas a 
visitar aquellos pintorescos lugares y ad-
mirar el espléndido panorama que desde 
aquellas alturas se divisa. 
El «Club Deportivo», de cuya Sociedad 
acudirán bastantes aficionados, invita a 
los deportistas locales a efectuar esta ex-
cursión, del éxito de la cual depende que 
se lleven a cabo otras muy interesantes, 
y a precios reducidos, que se proyectan. 
AMAYA. 
VVVVVT/VVVVVWWVVWV-VV'WWWVVVVVVWVWWVWVVVV» 
¡Nos quedamos sin luz! 
En el «Rolelín-Oficial» de la provincia 
de Santander se publica el siguiente real 
decreto: 
«EXPOSICION 
iSeñor: Entre Jos problemas que en los 
momentos actuales se ofrecen a la consi-
dera-ción del Gobierno de Vuestra Majes-
tad, es uno de Jos más importantes y que 
mayor urgencia de medidas previsoras 
reclama, el qne plantea la Junta de 
Transportes respecto a las dificultades 
que presenta el abastecimiento de car-
bón, elemento indispensable para la in-
dustria, nacional, cuya escasez y carestía 
pueden ser causa de serios conflicto^. 
Viene el Gobierno de Vuestra Majestad 
procurando por todos los medios que el 
mercado nacional no carezca de tan pre-
cioso y necesario elemento y pueda ad-
quirirlo a precios soportables, dentro de 
aquellos límites que establece Ja presente 
perLurbación económica mundial; y así 
ha acudido a procurar que la producción 
nacional aumente sus rendimientos has-
ta el máximum posible, conforme a los 
diversos factores que la integiran, y a 
perseguir, por lodos los medios a su al-
cance, la importación, llegando en esta 
doble actuación a los resultados más sa-
tisfactorios; pero como de una parte con-
sidera el Gobierno de Vuestra Majestad 
que, por desgracia, se acentúan cada vez 
más las causas originarias de la escasez 
de hullas, y de otra parte estima que 
tanto como aquel aspecto del problema 
influye en la economía nacional el del 
precio, cree su inexcusable deber no súlp 
asegurar las necesidades del ^onsnmo. 
sino adoptar aquellas medidas de ahorro 
que necesariamente han de oontnbuir a 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR TELEFONO 
^vvvvvvvw.vvvvvvvvvv^ ^ y <ilu, influir &n La éotí 
1^E j f ? O H ; T n I C I ñüñfo del^carbón mineral 
^ - " - ^ ^ Y j-espondiendo a estas obligaciones y 
al fervoroso deseo de prevenir mayores 
dificultades en tan importante mate-
ria, considera el Gobierno indispensable 
adoptar una medida de carácter general 
y obligatoria, que de un modo eficaz ase-
gure la economía del carbón, reduciendo 
a una mitad el considerable consumo que 
El «KJar Ito, musea». redactor deportivo de «El Diario 
wHWafiés» debe de ser un gran aficionado 
Wdógioo ..mus.,. 
. £ to'contrario, no sé a Jo que viene tan-
"paso» como emplea para contestar a 
inLComeVtar¡os publicados por mí en el 
dinero del jueves. 
espectio'a loque dice que si he wecesita-
. ie™> "tunero de tiempo para .contes-
ienm'a ! tener 671 cuenta, y esto no lo 
oc t tS ' (lue "Aunaya» tiene n m u l i ü H más 
1 «ajnes que la de hacer deportes, y 
lm ^ "apusiera de tiempo, como «Kliar-
WrtMc i u ?e '''m-itaría a cuatw cosas, 
le hubiera dioluo uTia pordón más 
hí ( j . ^ a i i demostrado el desoonocimien-
«Klaíif1"^13" en "^t^' ias futbolistas, 
luiuná i " 'eni(Pteado cerca de una oo-
^ íaa lirirc "" (iecir "il,ia imevo; todos 
portero /„, y0 s"y S(->cr«tari" del «Raoinig», 
v i-pdu,..1''1",111"'' ,nalu) del primer equipo 
lo i m S ^ P 0 1 " ^ 0 de este diario; peno 
de la S . g i b a m o s esque el autor 
'unes fuera «Amaya». '"svña Carean 
•P'tffltd poi' terminado este asunto, •• '"-̂ M) <l|Jt> ,. Ul. 
Ü 4 lu. "Kla^'t"»> ratifica lo dicho por 
ar 
dieho el jueves. Cada
as cosas a su gusto o 
ft^erft^í0" ^ en nada me refiero 
(¿iI,g,l• Níe lim-i • Juilta directiva del «Ra-
los de b i , a<:lar a conocer los acuer-
"''''•'Winin11 1 en I,ota «I116 en na(ia me 
"A"iaví... É -^ úe la Sociedad, no de 
u'>',,,• ¿Estamos? 
M u , , , , La «Vuelta Santander». 
dará iV J!r i ' s , i e t e y media en punto, 
Parte en [t ]m ciclistas que tomen 
a Vi , , ! . , , ! carí'era, éxlito seguro para 
^taftés» 0T^anizadora, «Sport Ciclista 
Ayer n, 
alaveses ^ conocidos corredores 
representa el del alumbrado publico en
todas las pobla iones de España, don 
de se halle establecido a base de aquel 
combustible. - . , 
Respondiendo a este proposito, el mi-
nistro que suscribe tiene el honor de so-
meter a la aprobación de Vuestra Majes-
tad, el adjunto proyecto de decreto 
Madrid, 15 de julio de im^SeñorrA 
los reales pies de Vuestra. Majestad, Joa-
quín BMiz Jiménez. 
REAL DECRETO 
De conformidad con lo propuesto por 
el ministro de la Gobernación, y de acuer-
do con el Consejo de ministros. 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Artículo 1.° Mientras otra cosa no se 
disponga, se suprimirá, desde las once 
de Ja noche en adelante, la mitad de los 
focos o luces de alumbrado puhlieo en to-
dos los Ayuntamientos de España, donde 
dicho alumbrado sea de gas o eléctrico, 
si el fluido se produce por vapor. 
Art. 2." Los Ayuntamientos concerta-
rán con las Empresas de alumbrado pú-
blico las rebajas que procedan, teniendo 
en cuenta, de una parte, la disminución 
de consumo, y de otra el precio de los 
carbones que en lo sucesivo adquieran 
las fábricas con destino a los expresados 
servicios municiipales. 
Art. 3.° La resolución de las cuestio-
nes que con este motivo se susciten, co-
rresponderán al ministerio de Ja Gober-
nación, 
Dado en San Ildefonso, a quince de ju-
lio de mi l novecientos diez y seis.—Alfon-
so.—El ministro de la de la Gobernación, 
Joaquín Ruiz Jiménez.» 
•iy ^ esnév.'.'T Mi"ff,M,Za Y Mona, y 
^ ^ i y U ^ 6 Ja m:isma l)rov5r'eia' 
Teatro de Torrelavega. 
(a de comedía de I M a Plana y luis de llano. 
Estreno de la comedia, de don Manuel Linares Riivas, 
A LAS NUEVE Y MEDIA DE LA NOCHE 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel generai del ejército francés, a las 
once de Ta noche, dice lo siguiente: 
«Al Sur del Sorame, el enemigo dirigió 
un contraataque contra nuestras posicir 
nes fortificadas de Vallecourt. 
En todos los asaltos, el enemigo fué 
rechazado desordenadamente, sufriend 
glandes pérdidas. 
En el resto del frente, la noche trans 
corrió tranquila. 
En Ja región de Chaulnes, un destaca 
mejl'to enemigo -intentó un ataque contra 
las líneas francesas, al Sur de Macourt 
siendo rechazado1. 
Entre Soj.s«ons y Reims, pene) ramos en 
un sector de trincheras enemigas, Jim 
piándolíis de alemanes con fuego de gra 
nadas. 
All Sur del frente de Verdun, actividad 
de artillería, especialmente en Jas regio 
nes de Chattancourt y Fleury. 
En los Vosgos evitamos lina tentativa 
de ataque contra hue&tras posiciones.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
El comunicado dado por el Gran Cuar 
tel general inglés, dice lo siguiente: 
Al Norte de Ja línea de Bazentin a Lon-
gueval, nuestras tropas avanzaron un ki 
lómelro. 
•Continúan Jos combates rncarnizados 
aJ Norte de Longuevnl. 
Aviación.—Nuestras escnadrilla.s lian 
bombardeado durante la noche, causan 
do explosiones en las líneas férreas cam-
pos die aviac'ón, etc. 
Un aparato nuestro lia défeaparecidó y 
otro fíig obligado a alerri/.ar. 
Han desaparecido cuatro aviones has-
ta el día 20 del actual,» 
" P A R T E OFICIAL AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejército 
austríaco comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Al Sudeste de Delopuym, los biiilgaros 
han arrojado de sus posiciones del Prhut 
a varias; secciones rusas, haciéndolas 300 
prisioneros y cogiéndole^ tres ametralla-
doras. 
En el frente itailiano los austrohúnga-
ros rechazaron sangrientamente tres vio-
lentos ataques enemigos al Sudeste de 
nuestras posiciones de Varkola.» 
OTRO PARTE AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejército 
austríaco, comunica' el siguiente parte 
oficial: 
«En el frente de La región do Bukovina 
no ha habido acciones de importancia. 
En el frente de la Galitzia y el Norte 
del Dniéster, se desarrolJan combates ais-
ilados entre las avanzadas. 
En Ja región de Kolmia los alemanes 
rechazaron al enemigo al Norte de Ja lla-
nura de Zaisacece. 
En el frenjte de Scochkod, los austro-
húngaros efectuaron un ataque de sor-
presa contra nina posición avanzada 
rusa. 
Frente italiano.—¡Reinó poca actividad 
durante La jornada, excepto en el sector 
de la línea Este dei Ti rol y en la. región 
fronteriza de Corintia, donde la artillería 
ha demostrado bastante actividad. 
En el teatro Sudeste del bajo üajuzza, 
se desarrollaron parciales encuentros en-
tre patrullas y da guarnición.» 
Las bajas inglesas. 
Dicen de Ñauen que en la última sema-
na han muerto 60 marineros ingleses, # 
consecuencia de las heridas recibidas en 
la batalla de Skáger-Rak. 
El número total de Mjas inglesas en da 
batalla asciende a 9.000. 
Submarinos hundidos. 
Dicen' de Viena que en la noche ded 14 
ai 15 un torpedero austríaco hundió a un 
submarino de nacionalidad desconocida. 
Un submarino austríaco hundió el día 
12 a un torpedero italiano' en el bajo 
jriálico. No pudieron ser salvados lo 
tripulantes. Nosotros no sufrunos, pérdi-
das. 
En la mañana del día 19 dos hidroavio-
nes italianos volaron sobre el. mar Adriá-
tico, bombardeando los buques anclados 
y los que navegaban, 
Uno de los hidroaviones fué obligado 
a descender y ed otro fué capturado sin 
averías, siendo apresados todos los t r i -
pu'lantes. 
Convenio suecoruso. 
Dicen de Londres que se ha firmado un 
convenio entre Rusia v Suecia, para unir 
Uus líneas férreas de ambas naciones por 
medio de un puente internacional sobre 
el l ío Torsea. 
COMUNICADOS INGLESES 
El gran Cuartel generad británico ha 
facilitado a la prensa Jos siguientes co-
municados: 
«El 'combate aonfinna sin interrupción 
entre el reducto de Leipzig y el Oeste del 
bosque de DelviilJier. 
IA] Norte de la linea de Buzentjn-Lonigue-
val, han arvanzado Jas tropas inglesas has-
ta el bosque de Foreaux, del cual ha sido 
expulsado el enemigo. 
Durante la noche, lanzaron los alemanes 
un inerte contraataque, después de inten-
so bombardeo oon granadas de gases asfi-
xiantes, y lograron entrar en Ja parte Nor-
te del bosque; pero no consiguieron ex-
pu.Lsarnios de la parte meridionai. 
En el resto del frente, nada importante 
que señalar.» 
Un combate naval. 
Comunican de Londres que Jos periódi-
cos de Copenlhague dácen que, durante la 
nioche del 19 y la mañana del 20, se oyó 
en el mar Báltico violento cañoneo: 
Empezó el ifuego de la artiJlería hacia 
las doce de la nocíhe, y siguió con ciecien-
te intensidad hasta Jos cua/tro de la ma-
drugada, hora en que cesó, para reanu-
darse a Jas diez de da mañana.-
iMás tarde se observó a un gran torpe-
dero alenván, que navegaba precipitada-
mente hacia el Este. 
También el corresponsal del «Moming 
l^ost» en Stokolmo telegrafía a su perió-
dico que se ha librado un combate naval 
en el BáJtioo, a la altura Oxelsund, y que 
se han ¡podido distinguir, no solo ei ru-
rioso cañoneo, sino también grandes lla-
maradas. 
La batalla de Verdun. 
Telegrafían de Par ís que todos los pe-
riódicos recuerdan que hace seas meses 
empezó la batálie de Verdun. 
La independencia de Bélgica. 
Un despacho de Londres dice que en la 
abadía de Westminster se ha celebrado 
hoy una solemne conmemoración religio-
sa de Ja independenaia de Bélgica. 
(Por Ja tarde tuvo lugar un mitin en Al-
bert-Hall, en el que tomaron parte muahos 
oradores. 
Asistió enorme gentío. 
'Mister Asquáth, que fué uno de los ora-
dores, manifestó que durante treinta años 
muohas naciones, entre las que figuraban 
A'emanáa y Austria, se comprometieron 
a respetar y garantlizar la independencia 
y la-neutralidad de iBélgiica; pero hace dos 
años iBélgdca fué sometida a una terrible 
prueba. Se había desatado la guerra, y 
Bélgica, invitada a ser cómplice de Ja 
agresión, dió la respuesta heroica que ad-
mira al mundo entero. 
Terminó insistiendo en que l'os abados 
darán a tBélgioa el premio merecido. 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficiaJ, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
«En la región del Duna, duelo de cañón 
en diferentes puntos. 
En Wolhynia también ha habido violento 
bombardeo. 
La artillería enetmiga se mostró muy ac 
Uva contra Zvimalcíhe, al Este de Goro-
hoff y más al Sudeste, hasta las orillas 
del Lapa. . . 
En el frente del Cáucaso sigue oon éxi-
to la ofensiva del ala derecha de nuestras 
tropas, que han avanzado, sin dejar de 
combatir, en un espacio de 15 verstas. 
Toma die una ciudad. 
Un despacho de iPetrogrado afirma que 
el ejército ruso se ha apoderado de la ciu-
dad de Guniskkaneh, ep el Asiia Menor. 
Nuevos créditos. 
Dicen de Londres que ei iunes, en la Cá-
mara de Jos Comunes, Mr. Asquith pedi-
rá nuevos créditos para la guerra, por va-
lor de^ll^iSO míJl<>nes-
Hindenburg, generalísimo. 
Dicen de París ^ue el aorrespoiís§,l ̂ el 
diario berlinés «W/olí» en el frente orien-
tal, afirma que, con objeto de detener el 
avance de lo? aliados, se encargará del 
mando supremo del ejército alemán, en el 
frente ruso, el feldmariscal von Hinden-
burg. 
Los desórdenes de Leipzig. 
Dicep de Bernia que da Audiencia de 
Leipzig día oondenado a 11 obreros y a sie-
te mujeres a diversas penas de prisión pol-
las revueltas ocurridas esta dudad en 
estos últimos días. 
La muerte de César Battistini. 
Ha causado gran impresión en toda 
Italia la heroica muerte de Oésar Battisti-
ni, diputado por el Trentino y oficial del 
ejército litaliano. 
Toda la prensa dedica grandes elogios 
al finado. 
Las Asociacionesy los Centros políticos 
han hecho constar a la familia de Battis-
t ini ed profundo dolor que su muerte ha 
causado a toda la nación. 
Muchas poblaciones de Italia pondrán 
el nombre de César Battistini en una 
calle. 
Se ha abierto una suscripción nacional 
para erigirle un monumento. 
Las exageraciones rusas. 
La oficina de la prensa del Imperio aus-
trohúngaro ha publicado una nota con-
firmando que son ahsoJutamente exage-
radas Jas cifras de prisioneros liechos aJ 
ejército austrohúngáro dadas por Jos ru-
sos, que en sus comunicados oficiales las 
hacen ascender a 250 y 300 mi l hombres 
cogidos. 
Esto no puede ser exacto, por cuanto en 
todo el frente de la Bukovina el número 
de soldados austrohúngaros no pasaba 
de 300.000, pues aJJí sólo se estaba a Ja 
defensiva. 
Sobre la rebelión de Irlanda. 
Dicen de Londres que sir Jlion Maxbell 
ha publicado un informe oficiaJ sobre la 
rebelión de Irlanda. 
Hace constar que Ja responsabilidad de 
la pérdida de vidas corresponde a los que 
fraguaron las revueltas y pidieron auxi-
lio a Alemania para i r contra Inglaterra 
en momentos tan críticos para ed Impe-
rio. . 
Agrega que la mayoría de los rebeldes 
no estaban uniformados, y, por tanto, era 
muy difícil distinguirlos de das personas 
pacíficas. 
Sin embargo, el número de ciudadanos 
que fueron víctimas inocentes de la re-
belión, fué muy pequeño. 
La Policía de Dublin tuvo que re-
tirarse en dos primeros momentos, pues 
era fusilada a mausaJva. por Jos revolu-
cionarios, los cuales hicieron fuego con 
tra las ambulancias sanitarias cuando 
iban en auxilio de los heridos. 
Termina afirmando que Ja artillería 
sólo se emplazó para tomar las barrica-
das y combatir a Jos revolucionarios en 
determinados puntos donde se hicieron 
fuertes. 
Los rusos no respetarán los barcos hospi-
tales turcos. 
EJ ministro de Negocios Extranjeros del 
Imperio ruso, M. Lossonoff, Jia puesto en 
conocimiento dei Gobierno alemán, por 
medio de los embajadores de los Estados 
Unidos" y España, que queda roto ei con-
venio de Ginebra, en do que se refiere a 
respetar Jos buques hospitales, en cuanto 
a los de Turquía, como represalia a ha-
ber sido torpedeados dos buques hospita-
les rusos en el mar Negro. 
El submarino «U-C-5». 
El ALmirantazgo inglés, antes de exhi-
bir al público ei submarino alemán danza-
minas «U-C-5», ha invitado a dos escrito-
res navales para que visiten el submari-
no en un puerto de Ja costa Sudeste. 
El submarino lanzaminás es un tipo 
que los técnicos ingleses consideran in-
útil. 
Lleva doce minas y cuenta con tres tu-
bos para colocarlas. 
Estas, a l contrario de Jas inglesas, que 
el Convenio de La Haya reconoció que 
no eran peligrosas estando amarradas, 
no poseen aparatos que lo impidan y pue-
den ser arrastradas por las corrientes. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El último parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército italiano, dice 
lo siguiente: 
«La artillería enemiga .persistió arro-
jando bombas de grueso calibre contra el 
ala derecha del valle Adigio; en contes-
tación, nuestra artillería bombardeó las 
iudades de Riveroy y Roveretto, produ-
ciendo incendios. 
En el alto Posma y Astico, por ataques 
de pequeños destacamentos, el enemigo 
intentó impedir que nuestras tropas se 
consolidasen en las posiciones que ha-
bían tomado. 
En esta región cogimos bastantes pri-
sioneros. 
Tomamos al asalto otros atrinchera-
mientos enemigos en la vertiente Norte 
de Monte Mogio. 
En el alto Boite, Ja artillería enemiga 
arreció contra nuestras posiciones, lan-
zando proyectiles de gases asfixiantes, 
que no causaron daños. 
En el Isonzo, duelo de artillería. El 
enemigo disparó contra Montfalcone, y 
en contestación nosotros bombardeamos 
las ciudades de Doverdo, Florida y San 
Gjovand.» 
ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
MADRID, 22. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican,.a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán: 
«Frente occidental.—La valiente divi-
sión bávara que ocupa un sector en el 
frente del Somme, ha contado 2.000 cadá-
veres enemigos y ha aogido 400 prisioneros 
y 16 ametralladoras. 
Las tropas francoingleSas atacaron en 
un frente de 40 ikúlómetros, en el Somme. 
En el ataque tomaron parte 19 divisiones, 
con rnásde 200.000 diombres, y sólo han con 
seguido en un frente de tres kilómetros ha-
cemos, retroceder 800 metros, a costa de 
pérdidas extraiordinariamente elevadas. 
Nosotros cogimos 1.200 prisioneros. 
En el resto de la linea alnoada, todos 
sus esfuerzos fueron rechazados completa 
mente. 
Frente oriental.—No diay riada que se-
ñalar en todo el frente, así como en el de 
los iBalkanes.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El último parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel generai francés, a las once de Ja 
noohe, es el siguiente; 
«Nada que añadi r al comunicado de la 
tarde. 
lAviación.—Un avión alemán lanzó ai 
gunas bombos sobre Bedíorl, sin causar 
mas que daños insigniticauies.» 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Fin de la temporada de variedades. 
Anouhe, eu la sección de las diez y me-
tida, se despidieron del público santande-
rino ios apuaudidos artistas Steila Marga-
rita, Les Harrys, Tom Mils y Carmen Flo-
res, que hasta ayer estuvieron diviiríién-
doJe en este favorecido SaJóu. 
Sobre todo Tom MiJs y Carmen Flores 
tuvieron una despedida verdjaderamente 
excepcional. 
Ed popuiar cicJista obtuvo uno de sus 
éxitos más resonantes, haciendo deslerm-
Jlarse de risa a la concurrencia, consi-
guiendo que se Je ovacionase continua-
mente. 
Carmen FJores, Ja arflista predilecta dei 
púbJico, Ja que ha conseguido ver Jleno 
él Salón Pmdera todas las veces que ha 
actuado en él, estuivo imponderaole de 
gracia. 
Ante Jos a4>Jausos del público, la gentil 
artásta canto todo su repertorio, siendo 
ovacionadísinia. 
Que sigan los triunfos de tan excelentes 
artiistas y que no lardemos muaho en voi-
ver a apJaudirles, ag lo que Ueseamios. ' 
ib 
Hoy, a Jas siete de Ja tarde, se presenta-
á nuevamente ad público Ja notable com-
pañía ded teatro de. Lara, de Madrid, que 
este año viene reforzada con una de las 
primeras iiguras de nuestro teatro: don 
Emilio TJiuúJiier. 
Para primera función ha elegido la Em-
presa la obra, en dos actos, de Nougués y 
Rey, tiitulada «El jarabe de pico», y para 
la de las diez de Ui luocdie, la comedia, taan-
bién en dos actos, de don Mianuél Lanares 
Rivas, «Fantasmas». 
Sabemos que es grande ed número de lo-
calidades soüicitadas para estas funciones. 
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LAS CORRIDA^ DE FERIA 
El ganado de la novillada. 
Por causas imprevistas, los toros de 
García de Ja Lama que han de correrse 
en nuestra plaza el próximo martes, día 
de Santiago, no llegaron ayer, como se 
había pensado. 
Un telegrama puesto anoche por el con-
ductor de Jos mismos, hace saber que el 
ganado llegará hoy, en el mixto, y, por 
tanto, mañana y pasado podrán verle eu 
Jos corrales todos los que sean portadores 





MADRID, 21.—En da carretera de La 
Coruña, en ei Jugar conocido por da Cues-
ta de Jas Perdices, chocaron hoy dos au-
tomóviles. 
Uno de ellos iba ocupado por don Cán-
dido Iribarren, a quien acompañaban don 
Julio CastiJJo, don Domingo López y una 
señora. En eJ otro iban don Tomás Aré-
vado e Ignacio Ortiposa. 
El segundo auto volcó, resultando sus 
ocupantes Jieridos. 
Un crimen. 
HUELVA, 21.—El día 18 apareció en ed 
pueido de Gibraizos, y en eJ río de Odie, 
el cadáver de la niña de nueve años, Ma-
ría Diez, que llevaba atada al cueJJo una 
piedra de gran tamaño. 
Se cree que se trata de un crimen. 
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Varias U m m m m 
Gran Circo "Feijóo". 
Este año, uomo el 'pasado, la compañía 
acrobático-mímico-musical, que dirige don 
Secundino Fedjóo, actuará en el real de la 
feria, compuesta de artistas notabilísimos. 
La función de inauguraoión se verificará 
esta noche, a las ocho y media, y a las diez 
y media se repetirá el espectáculo, en el 
que toma parte toda la compañía. 
Entre los ivalio^Jos elementos que la com-
ponen figuran el igran jockey A. Dexk, 
los eélebres barristas hermanos Ohauf-
feurs, los originales excéntricos The Dan-
dy, la famosa gimnasta señorita María, 
la - estupenda «vollegeaure» señorita Mu-
riJIo, el maravilloso violinista ruso Román 
Jacowlew,. Jlaraado por IOÍ públicos el se-
gundo Sarasate, y los diivertidos clowna 
Pompff y Tdiedy. 
En los días siguientes, nuevos «débuts». 
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Los comprimidos ESCOBAR LOPEZ son 
eupépticos, antigastrálgícos y no hay en-
ferm del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR LOPEZ. 
Pídanse en farmacias y centros de es-
pecífleo^. 
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La catástrofeje Tetuán. 
Detalles del accidente. 
MADRID, 21.—De Tetuán comunican de-
talles del accidente de aviación ocurrido 
ayer, que costó la vida a los oficiales se-
ñores Leizu y Montoya. 
A las seis y media se elevó en el aero-
droiiH) un biplano tipo Farman, tripula-
do por ambos oficiales. 
El aparato ascendió muy bien y cuan-
do estaba a una altura de 800 metros y 
sobre las orillas del río Martín, los que 
presenciaban el vuelo oyeron con espanta 
que el motor hacía explosión. 
, EJ aparato planeó un instante y en se-
guida, dando una vuelta, se precipitó, a 
tierra. 
Al caer, ocurrió muí nueva explosión 
formidable. 
Los primeros en acudir fueron los sol-
dados que prestaban servicio de vigilan-
cia eu Río Martin, que no hallaron más 
que un montón de escombros encendidos. 
Inmediatamente llegó el automóvil del 
servicio de aviación, y sin perder momen-
to se procedió a sacar a los desgraciados 
aviadores. 
El cadáver del teniente Leizu fué ex-
traído horriblemente mutilado. 
E l del teniente Montoya se encontró a 
ocho metros m á s allá de Jos restos. 
Esta tarde se ha verificado el entierro 
de las víctimas, asistiendo un gran gen-
tío. 
El general Jordana y los amigos v com-
pañeros de los desgraciados oficiales en-
viaron coronas. 
Explicación del accidente. 
Los técnicos explican da catástrofe de la 
siguiente forma: 
El teniente Leizu seguramente se aper-
cibió de la explosión antes de que ocu-
rriera -y quiso descender planeando. En 
vista de que el fuego adquiría cada vez 
más violencia, intentó picar de cabeza, y 
al tratar de recobrar la estabilidad, per-
dió el conocimiento. 
El teniente Montoya entonces quiso 
apoderarse del volante, no lográndolo, y 




Postre del día: Merengues oon fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
Dr. Ballesteros Especialista en partos j enfermedades de la mojer 
Consulta de once a una. 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera esoecialidaú 
Según dicen ¡varios periódicos, ha cele-
brado junta extraordinaria Ja Compañía 
del vapor «Bizkaya», y acordó: 
«1." Dar cuenta de la venta del vapor 
((Bizkaya» por el Consejo de Administra-
ción, diaciendo uso de la autoiiización que 
la junta general ordinaria de señores ac-
cionistas concedió en la sesión celebrada 
el día 29 de febrero del año actual; y 
2.° Acordar, si procede, la liquidación 
de Ja Sociedad, raintegrando a los accio-
nistas del producto de la venta del vapor 
y de los beneficios obtenidos.» 
La Compañía Marítima del Nervión ha 
acordado también proceder a su liquida-
ción y venta de la flota, e igual acuerdo 
han tomado la Aigorteña de Navegación y 
la Cantábrica de Navegación. 
Esta última aprobó en junta extraordi-
naria la siguiente proposición: 
((Teniendo en cuenta que, de aprobarse 
el proyecto de beneficios extraordinarios 
del señor Alba, que representa el 35 por 
100 de los beneficios, además del 20 por 
100, próximamente, que ya 'venimos pa-
gando ahora por los impuestos de utilida-
des, dividendos;, timbre y contribución de 
transportes económicos, o lo que es igual, 
a 55 céntimos por cada peseta, se haría 
en estos momentos difícil la siituación eco-
nómica de nuestra Compañía y produci-
ría la ruina total en cuanto desapareciesen 
las excepcionales circunstancias, se acuer-
da autorizar ad Consejo de Administración 
para que proceda a la venta de los vapores 
y a la disolución y láquidación de la Com-
pañía, así como a l reparto entre los accio-
nistas de Jos fondos dfestanados a la com-
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Representante : don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander, 
Representante en Ramales: don Pediro 
Goya. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
ConsuJta de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Velasco y Comp. 
E L R U E B L O C Á N T A B R O 
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J O S E E C H E V E R R I A 
en estilow, dibujos y colores. 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia u v e 
Confeccíóa esmerada. Géneros de pri. 
- - — mera calidad - - - . . 
Bolsas y Mercados 
BOLSA BE MABRIB 
Día 29 Día 21 
Interior F 
» E 




» Q y H 
Amortliable 5 por 100 F . . - . 
» » E. . . . 
» » D. . . . 
» » C . . . . 
» » B. . . . 
» » 'A. . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Cbligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 





































































B O L S A D E B I L B A O • 
Fondos públicos. 
Iiuliírior (perpetuo. 4- p o r 100, serie A, a 
7(1,65 por 100; pesetas 1.500. 
Ainiort/izable, 5 por 100, series A, íi y C, 
;. 9!) |.nr 100; pesetas 13.500. 
Ohü^-iiciDnes del A'\ainitainliento de 1311-
báó, ¡i 88;25 por 100¡'pesetas 16.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
lianco de España, a 460 pesetas. 
Crédito de la Unión Minera, a 159 y 160 
jn'setas. 
IFerrbcarríil de La Robla, a 380'pesetas. 
Idem del Norte de España, a 305 y 366 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.950 y 3.955 
"pesetas Un corriente, anuoT'tizable, y a 
3.940 pesetas ñn oorriente. 
Naviera Marítiima del Nervión, a 
1.209,50 y 1.210 pesetas. 
Naviera Unión, a 1.077 y 1.076 pesetas, 
pivcnlenie ; 1.(»'.»:., I.()!)() y ' 1.095, del día ; 
1.040, íin agusto, con prima de 60 pesetas, 
precedente; 1.160, ü n agosto, con prima 
ofe M) pesetas, precedente; 1.095, fin co-
rriente, y 1.150, fin a,giosto, QOII prima de 
00 pesetas. 
Naviera Vasconigada, a 695 y 710 pese-
tas, fin aigiosto. 
Naviera Bacflii, a 1.150 péselas. 
Naviera Olazarri, a 1.110 pesetas, pre-
cedente, y 1.100, del día. 
Naviera Cantábrica de Navegación, a 
710 y 720 pesetas. 
'Minera Angentíifera de Córdoba, a 65 pe-
setas. 
Minas de Cala, a 362,50 pesetas. 
(Minera de Sierra Alibamiíla, a 1.315 pe-
setas. 
(jdlipciativa Electra Madrid, serle A, a 
68 por 100. 
Eilectra de Viesgo, a 555 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 338 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fcnocarril de Santander a Bilbao, emíi-
sión de 1-898, a 80 pesetas; emisdón de 
LOGO; a 77 pesetas. 
EerrocarriJ de Tudela a Bilbao, tercem 
serie, a 103,50 pesetas. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
m e r a iiipoteca, a 64,40 pesetas. 
Idem del Norte de España, pniimera Se-
rie, a 67,60 pesetas. ¡ 
[dém id., emisión de 1913, a 88,65 y 
88;60 pesetas. t 
ídiem de Vajlladolid a Ariza, senle A, a 
102 |)esetas, precedente, y 102,25, del día. 
Compañía de Material Eléctrico, a 98 
pesetas. 
Hidroetéetrica Ibérica, a 101 pesetas. 
Bonos de la Constructora Naval, a 
105,25 pesetas. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra: Londres dheque, a 23,50, 
23,45 y 23,46. 
Ooíegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Aceiones de la Sociedad General Azu-
carera de España, ordinarias, a 19 por 
100; pesetas 24.000. 
Idem ídem, preferentes, a 65" por 100; 
pesetas 12.500. 
interior, 4 por 100, a 76,20 por 100; pe-
setas 5.000. 
Obligaciones del ferrocarril de VillaI 
ha a Segovia, a 83,50 por 100, precedcnle; 
pesetas 15.500. 
Idem ídem de Santander a Bilbao, emi-
sión de 1902, a 78 por 100; pesetas 7.000. 
Idem de la Sociedad General Azucare-
ra de España, estampilladas, a 76,50 por 
100; pesetas 13.000. 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
Enhorabuena. 
El vigilante de segmnUi clase del OÚ&T 
ipo de Vigiianeia don Alfredo Carnicero, 
ha sido ascendido a vigilante de prinn ra, 
debido ee los buenos servicios prestad06 
en el Cuerpo, siendo destinado a esta 
misma ciudad. 
Nuestra enhorabuena al activo agente. 
Traslados. 
,A petición suya ha sido trasladado a 
Sevilla el vigilante de primera clase don 
José Montes. 
También a petición propia son destina 
dos a Santander, desde Zaragoza, Coru-
ña y Segovia, respectivamente,, los vigi-
lantes de segunda cióse dÓñ Andrés tíó-
mez Ruiz, don Antonio Planelles y doii 
Luis Rivera. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Leopoldo Delgado Cipriano, procesado 
en e'l Juzgado de Santoña, por el delito 
de lesiones, compareció en eil día de ayer 
ante los jueces de Derecho. 
iLa defensa cstoha a cargo del letnnlo 
señor Orti/. Dou. 
El hecho se reduce a íjue. a •las. ocho de 
la noche del día 6 lie sepíieíflore áé l'.>li, 
encontrándose en el establecimiento de 
Rafael Bernardo, en el pueblo de Sola-
res, Antonio Rodríguez tuvo muí mr^ 
tión de palabra con el procesado Leopol-
do, y, acometiendo éste al Antonio, le 
causó una herida en él brazo izquierdo y 
otra en el hombro del mismo lado, am-
bas ipor mbrdáscos, y otra herida inciso-
punzante en el labio inferior, que nece-
sitaron para su completa curación cin-
cuenta y seis días de asistencia médica. 
Lois hechos relatados fueron califica-
dos por el ministerio fiscal como consti-
tutivos de un delito de lesiones graves, 
del que consideró autor al encartado, con 
la circiiiistancia agravante de reinciden-
cia, y solicitó se le condenara a un año, 
ocho meses y un día de prisión correccio-
nal y 104 pesetas de indemnización. 
El defensor sostuvo que no existió, de-
lito y pidió, en un hábil informe, la libre 
absolución del procesado. 
El juicio quedó ipara sentencia. 
SENTENCIA 
•Por la Sala de lo criminal de esta Au-
diiMicía se ha dictado sentencia condo-
nando a Gonzalo Rasines Casuso, como 
autor de un delito de hurto, a la pena de 
cuatro meses y un día de arresto mayor. 
COMISION DE LIBERTAD 
CONDICIONAL 
En el despacho del señor presidente de 
esta Audiencia, y bajo la presidencia leí 
mismo, se reunieron oyer Ins señores 
que componen la Comisión de lihertad 
condicional, para pn'pimer á varios pe 
nados ipara liberto^. 
Sección marítima. 
Exámenes de patrones.—En los exáme-
nes para patronee de cabotage, celebra-
dos ayer en la Comandancio de Marina, 
bajo la presidencia del segundo coiman-
danle, señor Gutiérrez, fué aprobado Ma-
nuel Fernández, pora patrón de primé* 
ra clase, y otros «los aspirantes pora pa-
t r o n e s de segunda clase. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «Barendrecht».—Procedente de Nue-
va York y escalas entró ayer en nuestro 
puerto el vapor petrolero holandés, «Ha-
reiidrecht)), conduciendo gran Ciainlidad 
de petróleo para Ja fábrica del Astillero. 
Buques entrados.—<d'odia», de Nañtes; 
en lastre. 
«Cortés», de Liverpool, con carga ge-
neral. 
uManuelcho», de Gijón, con carga ge-
neral. ' 
«Rarendrecht», de Nueva York, con pe-
tróleo. 
Buques salidos. — (dialtic», ¡para Mal-
dlesbourgh, con mineral. 
(d'eña Roeías», para. Cardiff, con mi-
neral, 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Santanderlna de Navegaolén 
«Peña Angustina», en Bilbao. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Rocías», en Santander. 
(d'eña Sagra», en Bayona. 
Vaporee ae Francleoo Carola 
«María Magdalena», en Vivero. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Pravia. 
«García número 2», en Pravia. 
«García número 3», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
((Antonia García», en Gijón. 
«Rita García», en Gijón. 
Compartía Montarteea. 
((Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. . 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannach. 
((Emilia S. de Pérez», en Pasajes. 
Partee recibidos en la Comandanoia de 
Marina. 
i)e Madrid.—Xo 00 de esperar ca.mhio 
nolahle de tiempo. 
Semáforo. 
Ventolina floja del cnorio cuadrante, 
inarejadilla del Noroeste, ihorizonles ctllf 
mosos. 
Mareas. 
Pleamares: A las H,iO m. y 9,1(1 a. 
lía jamares: A las 2,-M m. y 3,7 t. 
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SUCESOS DE AYER 
Los chicos ineducados. 
Ayer denuncio iÁ (inardia n^univtpa'] 
a. varios chirota de la calle Alta, por mo 
lestar al vecindario de la. cosa número 
i- de dicha calle, cuyo portal le habían to-
rnado por campo de sus juegos. 
No tan fuerte, señora. 
A las doce de la mañana de ayer, Ma-
ría Carrasco, domiciliada en la calle de 
Sanio Clara, se permitió abofetear fuer-
temente a un hijo suyo, de ocho años de 
edad, lo cual dio lugar a la protesta, de 
cuantas personas lo presenciaron, por lo 
•ne Elié deiumciada lo nerviosa Muiría. 
Un lío. 
Al pasar ayer por La calle de San Mar-
tín El.euterio (iarcLa, «e encontró con que 
variovs chicos de corta edad se est ilan i 
propinando una serie de golpes que no 
tenía fin, y actnondo de arbitro en la 
contienda, pretendió separarlos; pero en-
tÓUcefi uno de los beligerantes arreó una 
pedrada al mediador, el cual, al verse 
maltratado por el irascible mncbaclio, 
descargó sobre él un golipe con un ees-
lo, que contenía varias latas de pintura, 
poniendo al mencionado chico como re-
cién blanqueado, interviniendo entonces 
el padre de La criatura, promoviendo un 
alboroto de los que hacen época. 
De toda esta película tomó nota la 
Guardia municipal. 
El respeto a loe guardias. 
Ayer fueron denunciadas dos mujeres 
llamadas Dolores y lUimoiiia Heovide, que 
viven en la calle de Molnedo, por arrojar 
a la vía público trozos de cal y desobede-
cer al guardia cuando las requirió para 
que no lo hiciesen. 
Escándalo. 
Le promovieron, y mayúsculo, en los 
arenales de Molla ño, Antonio Pérez, San-
tiago I.acalle y otros cuantos amigos, que 
leimlnaron por irse a las manos, propi-
nándose unos cuantos puñetazos. 
Fue ron de n u nc lados. 
Un educado. 
A las doce y media de la mañana de 
ayer, el marinera Antonio Fernández, 
que vive en las casas del Sereno, dejó 
abandonadas en la calle de Peñaherliosa 
unas vara,s largas, de kas que usn en íae 
enibareariones, lae cuales ¡nterceptalxui 
el tránsito, y cuando el guardia munici 
pal se acercó a reprenderle, aquél no so-
lamiente se negó a retirar las memeio-
nadas va l as si no que comenzó a blasfe-
mar ^roeéramente del Santo Nombre de 
Dios, por lo que fué denunciado. 
Por abandono. 
Por tener abandonado un carro de su 
propledod en la calle de Molnedo, fué 
ayer denunciado por la Guardia muni-
cipal un carretero llamado Manuel Gar-
cía. 
Caída desgraciada. 
Hallándole jugando ayer, a la una de 
la tarde, en unos vagones que había en 
la estíición de Maliaño el niño Alejandro 
López Martín, de cuatro años de edad, 
tuvo la desgracia de caerse al suelo, al 
producirse el golpe entre d¿B de los men-
cionaiíoe vagones que había en una vía 
apartada, cayendo al í?uelo y quedando 
allí herido, al parecer de gravedad. 
A las voces dadas por otros chicos que 
presenciaron el accidente, acudieron al-
binias personas, (pie inmediatamente re-
cogieron del suelo al chico, trasladándo-
le en un tranvía Liasta Santander, ingre-
sando en la Casa de Socorro, donde fué 
reconocido por el médico de guardia, oue 
le apreció una herida contusa de unos 
diéz centímetros de extensión en la re-
gión frontal, (pie le interesa la piel y el 
tejido celular, dejondo el hueso al descu-
bierto. 
Después de -sufrir una dolorosa cuna, el 
chico quedó en relativo buen estado, t í as 
tadáindose nuevamenle al pueblo de Ma-
lla ño. 
Otra caída. 
• Cuando circulaba por el paseo de Sán-
cLiez de Porrúa, montada sobre un polli-
no, tuvo la mala fortuna de caerse al 
suelo la niña Juliana Achurrea, de diez 
años de edad, domiciliada en el pueblo 
de Lugar de Monte, teniendo que ser 
asistida en la Casa de Socorro de una he-
rida contusa en la región occipital. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
José Villa Marín, de cuarenta'y siete 
años de edad, de una herida avulsiva 
en 1.a primera falange del dedo índice de 
la ma,no dereeLia. 
Josefa García, de sesenta y siete años 
de edad, de dos heridas incisas en la ma 
no dereclia. 
Valentín Cíuvada, de "veintinueve años 
de edad, de una herida contusa, con col-
gajo, en la región parietal izquierdo y 
otras en la derecha., que se produjo a con 
secuencia de una caída de un carro. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Bomberos voluntarios.—Se ponvOoo a 
todo el personal del Cuerpo activo para 
hoy, a las siete y media de la tarde, c o n 
'. uniforme y equipo, en el parque, a fin 
jde concur r i r á la retreta de imiu.ííiiración 
de ferias .—El primer jefe. 
Exploradores. — Mañana, domingo, a 
las siete menos cuarto de La mañana , se 
presentarán en el Club de la Exposición, 
todos los que forman las tropas de San-
tander, con uniforme y equipo. 
En las mesas de buen tono, en la fiesta 
familiar, en la reunión de amigos, no fal-
ta NUNCA el tinto «TRES-RIOS» v blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS GALLE-
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo en 
todas partes. 
Cabezón de la Sal, 15 <|€ i , 
—El alcalde. Cándido I . de V ? ^ (1 
Aorta 
I 
Pago de material.—El domingo 23 de 
los corrientes, en el segundo tren de la 
línea de Ontaneda, pagará el habilitado 
de Villacarriedo el material de las escue-
las diurnas y de adultos, correspondien-
te al primer semestre del año actual, y 
encarga a los sefijpres maestros concu-
rran a los sitios de costumbre. 
DE 
PHDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
- Pectoral 
Cu le a 
Congregación de la Inmaculada Con-
cepción y de San Estanislao de Kostka.— 
Se avisa a todos los congregantes que el 
domingo ipróximo, día 23, se tendrá la 
comunión mensual, a las siete y inedia, 
en la ig-lesia del Sagrado Corazón. 
iProcurarán reunirse los congregantes, 
antes de las siete, en el salón de la Re-
sidencia. 
El domingo no hab rá congregación a 
las nueve y media, pero a las diez de la 
mañana se reunirán los congregantes, 
que forman la Junta directivo, en el lu-
gar acost u m brado. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MO?, SAN FRANCISCO. 27. 
Hallazgo.—En la^-oficinas de la Guar-
dia municipal ae halla depositado, a dis-
posición de quien ocredite ser SU dueño, 
una olla de leche, encontrada en la vía 
pública. 
"LaNmeraElegante" 
PUENTE, NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma In-
(fleea y española. 
A l Polo fué Sisebuio 
hace un año, y ya no escribe. 
¡Habrá muerto de escorbuto 
por no llevar, el muy bruto, 
LICOR DEL POLO DE ORIVK 
Casino del Sardinero.—Ilov, sábado, a 
las diez menos cuarto, «Mi querido Pepe» 
(tres actos, estreno). 
•Mañana, domingo, gran función popu-
lar, a 2,50 butaca y 10 pesetas palco, con 
entrada, incluido el timbre. «La frescura 
de Lafuente». 
Nueva feria de ganado caballar El 
Ayuntamiento de. Cabezón de la Sal ha 
acordado establecer una feria de ganado 
caballar, que se llamará de San Gil, y 
se celebrará los días 1 y 2 de septiembre 
de cada año, inaugurándose la del pre-
sente en tales días del próximo septiem-
bre, en el extenso y frondoso paseo de La' 
Losa, de esta población, a doscientos me-
tros de la estación del ferrocarril Cantá-
brico, y pegante a la carreteril del Esta-
do de Tórrela vega a Oviedo. 
iDicha línea férrea tiene servioios dia-
rios de Santander a Oviedo y viceversa 
y enipalrna con el Norte en TDrrelavega. 
De venta en todas las farmacias. 
El arrhenal, la nucleína y el jrli 
fato de SOKJI reunidos, snn'iri¿ .J ,',l"í"i 
que en la actualidad más s í f f ^ 
desarrollo del pecho y adquirir hí, ^ 
lor; por esto debe tómame, antp» , ie" $ 
comido. Hle 15 a 20 gotas de H i p ^ 
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Los espectáculos' 
GRAN CASINO DEL SARDlNERn 
Compañía cómico-dramática dirifri,!, „ 
G. Martínez Sierra. s m ^ 
A las diez menos cuarto de la nodu. 
«Mi querido Pepe» (tres actos, estrehdl 
! Mañana, domingo, gran función mm 
lar, a 2,50 pesetas butaca y 10 pemua ñai 
co, con entrada, incluido el timbre li 
frescura de Lafuente». 
Cada diez minutos, servicio de Irán 
vías, hasta las dos de la raafiana, al DI*, 
CÍO de 15 céntimos. 
En la camisería The Sport, San Fran-
cisco, 11, habrá taquiila, die once a «na 
y media. 
PABELLON NARBON.—Sección con» 
nua desde las seis y media de la tarde 
-Estreno de la 'película dramática m\-
timental «El amigo de los niños». 
Estreno de las «Hazañas de Elena llol 
mes», titulado «Valentía del fennviaiiu» 
Preiferencia, 0,25; general, 0,10. 
'Estos precios seguirán a diario, excep-
to los días festivos. 
CINE PRADERA (Puertochico).-S^ 
ción continua de seis y media de la tarde 
a once y media de la noche. 
P rog ra ma escog i do. 
Estreno, ((Los Trianons». 
Estreno, «Los testigos ocultos)». 
Estreno, «Robinet vuelve a Rolsmesk 
Estreno de la hermosa película, saca-
da de la novela del inmortal Cemniei 
titulada «La gitanilla» (tres partes). 
Oeneral, 0,10; preferencia, 0,25. 
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~PIPERAOINA DR. CRAU.^-Cnra artri-
tiwno, reuma, gota, mal d« piedra. El 
Tn«5or diíolv«iit« d«l ácido ó^fln. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Gran surtido de aparatos, placaj, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todoe loe pueblos de Es-
pafiA. 
Los pedidos M tírven en el trM •liul»-
d# recibir d «ncarsro. 
•arbftlal. nún«r* I . i ' 
Playa Castañeda, 
(Desde boy empieza el servicio del)# 
calientes en este estahlecimiento, de 
de la i.lañan;, a uno d^ 1̂  tónM!, ) ' 
cuatro a siete de la tarde, al preoioj 
los años anteriorefri. 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABBRÜ 
I L A H I S P A N O - S U I Z A 
ie íi. F * . i 
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SO H. £»s (A.lloneo XIII). r>iez y seis vAlvnlas. 
Prasupuestoss Muelle, número SíO.-Saiitander 
ENORME SURTIDO. ULTIMOS MODELOS en molíarés, imitaciones de ciiero, 
madera, cristal, sedas, tapices, lincrusta para decorar toda clase de hahitaciones 
M n̂estramô  a domieilio. 
Aviso importante. 
A pesar de la gran subida que han te 
nido los papeles pintados para decorar 
habitaciones, la Casa sucesor de Juan 
(ian ía, que cuenta con variado surtido 
en dibujos modernistas, sigue vendiendo 
a los precios anteriores. 
Droguería y perfumería, Puerta la Sie 
rra, 7.—Santander. 
IVai-ci^a Díaz 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y demás 
señoras que h a r á los corsés higiénicos 
especiales, y de última novedad, a pre-
cios muy económicos, por tener pocof 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis bo 
ras. 
Se toman medidas a domicilio, y en 
los pueblos, mediante aviso. 
Nos encargamos también de su colocación, 
competente. 
Sucursal de M U ñ i l l l l O Y 
disponiendo al efecto de personal 
3. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilie—Teléfono número 665. 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LAVILLA DE MADRID 
F*nertn, la ierra, y Juan ele Herrera 
P i l a r H . D í a z 
C O R S E T E R A 
tiene r l lunior de comunicar a «u nunie-
rnsa clientela y demás señoros haber 
tlosiadado su toller a 
PIZARRO, 4, 1. IZQUIERDA 
esquina a Santa Lucía 
duocte encontrarán corsés desde los más" 
Quevog y elefantes a los más económicos, 
contando con preciosos modelos de una 
renomlnoda casa parisién. 
NOTA.—Previo aviso se toman medi-
das a domicilio, dentro y fuera de la, 
población. 
PIZARRO, 4, 1. IZQUIERDA 
EL S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YCR cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en loe talleres de 
García (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía 
artículos fotográficos, gramófonos, discos 
y citariuaB. 
SAN F R A M I t l S t O , 17 
Taiéf«n«9-Hl t l M d « . v tm tfMri«ii»« 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de La población. Servido a . i 
carta y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y lunebs. Precios 
moderados. Habitaciones 
Plato del d ía : Tournedos a la piamon-
tesa. 
Canas v cabellos rubios 
Productos del doctor Rlviere, de París. 
Las canas quedan admirableme ^ 
uidas a la primera aplicación <ie '<' 
tura Nogalia, a base de extracto e 
zas de nuez. Maravilloso fesultaoj» 
ofensivo en absoluto. Certificado oe 
lisie: 
Laboratorio Químico y Mlcrográflco 
OE S A N T A N D E R 
Análisis X4> 
El ?«««mrrOf, ttMUten i " ' " mursira di-
per ¿PV • u J ^ J ^ ^ ^ i í ^ ^ ^ T ^ 
Stíuafir. 
L A D U E Ñ A 
de la Casa de viajeros EL SIGLO XX, 
Rosalía Arribas, se ha trasladado a la ca-
lle de Calderón de la Barca, 7 duplicado 
ífrente a La estación del Norte). 
Los cabellos rubios 
PRECIO: 10 PL , 
conserva^, con 
1!" moso color, y se aclaran 01. -y pi' la Manzanilla de Irlanda, '^"^uera 
rado vegetal para dar a la Recial r. 
rubio pálido, fino y ^ a n { \ S o e ^ 
ra ([ue no obscurezcan los cao p̂ aeiW 
de los niños. Seis pesetas fraet • ^ ^ 
• Molino v Compan^' p.vie 





S i d r a c i é 
Sin 
"El Pueblo, 
en el kiosco ELDEBAj^, -
achampana r, 
Itica, liigióniea, estomact 
i F N O P M I T f PARA TOMAR I N L A t tOMIBAt.-PHre ¡Hfi* * * 
•al-
Depósito; Pas^o de Pereda. H^znXmM^ 
te 
5 siete y moilLi 
ia de la nuche. 
Jas artistafi iü 
4i Marsariíó v 
DN.—Sección 
tedia de la M 
•ciasa película, 
m partís, uB̂o 
en eral, 0,10. 
áii a ilkirid, .•\r.;-i 
Puertochicoj.-Se 





do nuigástradoi', | 
las», seis parte& 
lencia, 0,25. 
w w v w w v w . i w w ^ 
E L . P U E Í B L O C Á N T A B R O 
üiíffiiiciscfl, 1/(IrenieaPíesnies). M A N U E L L A I N Z 1 
ALMñCCN 0 6 MERCÉ^Ifl y P f l Q ü E T e F ^ l ñ , MUEBLES y MIRAQUflNO 
mtimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas, Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvV^ 
Vapores correos españoles 
DI LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o X I I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transborfíc 
ea Veracruz. 
También admite carga para Mazat .n, por la ^a de Tebuantepec. 
Prooío del pataje en teroera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuesto» y E < 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de embarque. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas ciasea para Colón, con transbordo en la Habana 
% otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pataje en teroera ordinaria: • 
Para Puerto Limón: pesetas.DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de impufatot. 
Par» Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de julio, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor. 
UVE- XJ- " V ^ i l l a . v e r d e . 
vámitiendo pasajeros de t cera oíase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
3e la misma Compañía), coi. dest no a Montevideo y Hueros Aires. 
rrecio, desde Santander " asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
ÍK y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
tai IÍHSUI desde el M de \ m i al Brasil y Ríe de la Piala 
Hacia el 20 de agosto saldrá de este puerto el vapor 
R DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Ajparicio. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera da 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 88, leléíono número 88. 
SERVICIOS DE LAJMPAÑIA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serviaio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viáje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L Í N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I G O 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
^ga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
«egreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
C L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de -Santander el 19, de Gijón el 20 y 
9n0riUíía el 21' Para Habana Y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
61 ¿0 de cada mes, para Coruña y Santander, 
u L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y ue Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
M D la Palma. Puerto Ráco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
do, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
. veiacruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
. L I N E A D E F I L I P I N A S 
Pm. V1-3.-16 men6uaJ, saliendo dé Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
ai,i' Su€z' Colombo, Singapore 
« d f a ^ oada mes> a Partir del 
o0„ L I N E A D E F E R N A N D O ROO 
de rIíiC-lü mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
Palm el 7, 1>ara Tan,ger, Casablanca, Mazagán, (Escalas facultativas), Las 
eirianf8; . l"ti l Cniz ,tle Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
"Oental de Africa. 
«egreso de Fernando Pó'o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
mducadas en el viaje de ida. 
ap, L I N E A B R A S I L - P L A T A 
(íaniif r0 mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufía, Vigo y Lisboa 
e (|pliailva). para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
riag i •e1g,'eso ^sde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
• Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
p , 
quáenp! V!ap̂ 'es adllliten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
diia(i a Com.pañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
Oosa de los J rdines 
^ramn8lncia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
^ ^ P t i h ^ 1 * d.entro yfu€ra de ̂  caPital- Gran 8urtid0 en arcafi' ^ í w f ™ 
c^ce8 pif'ce' como el servicio más modesto. Surtido en coronas, hábitos, 
" ^ ^ ^ imperial o capilla ardiente. Se redbeTi encargos por telégraio. 
T S L E F O N O N U M E R O 227 
Manila.'Salidas de Manila, una mensual, 
de julio, para Barcelona y demás escalas 
sula 
Talleres de fundición y maquinaria. 






^ carbonato de sosa purísimo de esen-
e 
e 
- ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
I - - Solución l 
I Benedicto - I 
da de anís. Sustituye con gran venta- ^ de glicero-fosfato de cal con CREO-
. m. SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl- ¡!{ 
r ja el bicarbonato en todo» «us u s o » . - g cog, bronquitis y debilidad general.- g 
f¡ Caja: 0,50 pesetas. ® Pi-ecfo: 2,50 peseta» ^ 
t> [ EPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID ^ 
^ De venta en laf principales farmadas de EapaSa. ^ 
f EN SANTANDER Pérei del Molino y Compañía. ^ 
Lft SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Piníllos, Izquierdo y Compañía. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
SERVICIO A LAS ANTILLAS 
A fines del mes de julio sa ldrá de eete puerto el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para Habana. 
PRECIOS DEL PASAJE DESDE SANTANDER 
Primera clase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pesetas, y tercera clase, 213,50 
pesetas. 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, hasta el desembarque. 
N'ota importante.—También admite carga para MATANZAS, CARDENAS, SA^ 
GUA LA GRANDE, NUEVITAS, CAIBARIEN, GUANTANAMO, SANTIAGO DE 
CUBA, CIENFUEGOS y MANZANILLO. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en el Norte: DON FRANCIS-
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335—SANTANDER. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, i i t T i n e i ' o O.---Santander-
i 






COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-; MADRID.-(Fundada el año 1901) :-
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 
Desembolsado — — — - - — — — — _ » 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdlrecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrez Colomer, colle de Pedrueca. número 9 ÍOficinasV 
Loción para el cabello :-: 
A B A S E D E L A V O N A 
Ei el mejor te ).m que ss conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo le 
nace crecer maraviilosameu^. porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por lo 
QUO avlta la oalvioia, j én. muchos casoe favoreoa la salida del palo, ve Atando éste 
sedoso y lexible. Tan prsdoso preparado, dr.Ma presidir slamprt todo baeu toca 
do?, aunque sólo tusts por lo qct h«rmoia« 4> nabtüo. praserindltRáo do lae ÍSEC&J 
^riuls» qno taa JxUasíeK'Js so Is ftclíra:»^. 
Pr«fe«>i ia S,i8 y p-jefta*. i-w .M^a*'*. I»íi,"»-e1 ffitcys 3-, ías-srlo. 
IEJ s t r e f l i m . i e n . t o -
No se puede desatender esta indlaposlclón sin exponerse a Jaquee s, almorranas, 
vabídoa, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que «e 
convierta en graves enfermedades. Loa polvos regularlzadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los l ( 
fcaoi de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercíalo de las íunctonea na 
tural«3 del vlenir». No reconocea rival «n eu bín'gnldt^1. j Elr«cia. Filante p rn 
pecios ai autor, M. \\ ".ON. íam-ol», HI.SAO 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - C E F E R I N O l S A N ^ M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servido permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 .-SANTANDER 
ociedad Hullera Española 
Consumido por las Comp' flías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otraa 
Empresas "e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Ei-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegacióu i acionales y extran-
jeras. Declarados simi s a Cardifí por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—BÉanu-los pars. fraguas.—Aglomsradoa.—Cok para usoa meta 
l^rgicos y domésticos. 
Háganse loa psdtóoa a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayp, I bis, Bw-ceíona. o a sus agenta»: en MADRID, don Ramón Toptts, Alfoaao 
XII . 18.—SANTANDER, Bifloras Httjos do Angel Pérea y Compaflía.-GlJON y AVI 
LEI . agtntas dt la «Sociedad SoUera Eapafiola..—VALENCIA, loa Baf&el To?aS. 
Pera otroa iklcraats y prsaftoí í M g l m a las cfialaas da la 
Sociedad Hullera EapaSS îa, -13 A.«.CÍE1L.01>ÍA 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
fl.) La Pina Tallada. 
fABR90A D8 TALLAS, B8ÍHLAR Y !«ISTA»RAR TODA OLASH W¿ LUNAS. ISPR-
JOS m LAS POR MAS Y M^OROAS QUI t i DUBA. OUADRC8 «RABADCQ •» MOLBW 
JAS »a|. ?Ai3 Y RSTSAMIRRO. 
»BSPA8MO: A W » * ©? ««BALAaiT«. * . r«»éí. e««- -^ABWiíHi- aBftvaMTSA. t* 
cajitas diarias se ven-
den en la Habana ch Polvos 
dentífricos de 
San ñntolín 
Es su mejor recomendación, 
Pedidlos en boticas. 50 cén-
timos caja. Exclusivo para 
España 
Licenciado Castañedo 
Gr A. M A. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V ^ L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
• PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- • - - y Compañía y farmacias - - • -
AGUAS DE H0ZNAY0 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑ A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -r CASA FUNDADA E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L E L L O 
= S a L r x t a . n c i e r 
